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Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas nikmat, 
rahmat, dan karunianya penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan judul 
“MOTIVASI KERJA KARYAWAN PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA 
(BTN) KC. PEKANBARU”. Yang merupakan salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar Ahli Madya pada jurusan Diploma III Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Besar 
Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholliallamuhammad 
waallamuhammad. Penulis menyadari dalam penulisan laporan ini tidak terlepas 
dari kesalahan dan keraguan serta kehilafan, untuk itu kepada Allah 
subhanahuwata’ala penulis meminta ampun dan kepada pembaca penulis meminta 
maaf. 
Penulisan laporan ini juga tidak terlepas dari bimbingan Bapak dan Ibu 
dosen serta semua pihak yang membantu penyusunan laporan ini. Dan tidak lupa 
pula penulis ucapkan rasa terima kasih kepada : 
1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada 
penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik dan 
terselesaiakan pada waktunya. 
2. Kepada Ayahanda dan Ibunda serta untuk seluruh keluarga yang telah 
memberikan motivasi kepada penulis selama perkuliahan. 
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3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP.M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 
4. Ibuk Lusiawati, SE, MBA selaku ketua jurusan Manajemen Perusahaan 
DIII dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 
5. Bapak Riki Hanri Malau, SE, MM selaku dosen pembimbing yang telah 
berkenan meluangkan waktu, tenaga dan fikiran serta masukan – masukan 
yang sangat berarti sekali bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir 
ini. 
6. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si. Ak selaku penasehat akademis yang 
telah banyak memberikan arahan kepada penulis selama kuliah di Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 
7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU 
yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf 
pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 
8. Kepada pimpinan dan segenap pegawai dan staf PT. Bank Tabungan 
Negara (BTN) Kc. Pekanbaru yang telah memberikan motivasi serta ilmu 
pengetahuan di dunia kerja kepada penulis. 
9. Kepada senior dan teman-teman atau sahabat DIII Manajemen Perusahaan 
angkatan 2014. 
Penulis sangat menyadari bahwa tugas akhir ini sangat jauh dari 
kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT, oleh karena itu 
apabila pembaca menemukan kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan tugas 
akhir ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, maka penulis 
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mengharapkan  kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk hasil yang lebih 
baik dan bermanfaat bagi pembaca umumnya dan bagi penulis khusunya. 
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